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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR ( 
LP3A ) 
TUGAS AKHIR PERIODE 138/60 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) pada : 
Hari : Jumat 
Tanggal : 21 April 2017 
Waktu : 08.30 – 11.30 WIB 
Tempat : ( Ruang C 301 ), Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, 
Universitas Diponegoro – Semarang 
Dilaksanakan oleh : 
Nama : Arsya Shabrina Sarahidayati 
NIM : 21020113120024 
Judul : Semarang International Convention and Exhibition Center 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
Dosen Pembimbing I : Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA 
Dosen Pembimbing II : Ir. Dhanoe Iswanto, MSA 
Dosen Penguji I : Arnis Rochma Harani, ST, MT 
 
A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A 
) dengan judul Semarang International Convention and Exhibition Center ini dimulai pukul 
08.30 WIB dan dihadiri oleh bapak Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA dan ibu Arnis Rochma 
Harani, ST, MT. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok 
materi sebagai berikut : 
 
a. Tinjauan Convention dan Exhibition 
b. Tinjauan Lokasi Semarang International Convention and Exhibition Center 
c. Analisa Kebutuhan Ruang 
d. Program Ruang 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji 
terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari ibu Arnis Rochma Harani, ST, MT 
 Pertanyaan  
1) Rencananya, bangunan Convention dan Exhibition Center akan dibangun 
berapa lantai? 
2) Apa kesimpulan study banding yang telah dilakukan? 
 
Jawaban 
1) Rencananya, bangunan Convention dan Exhibition Center akan dibangun 
maksimal memiliki 3 lantai. 
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2) Kesimpulan studi banding yang telah dilakukan adalah membandingkan luas 




Lebih dipikirkan lagi bangunan Convention dan Exhibition Center akan memiliki 
berapa lantai. 
 
2. Dari bapak Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA 
 Saran 
Sebaiknya bangunan Convention dan Exhibition Center memiliki satu lantai untuk 
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